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En esta edición de nuestra revista hemos querido 
plasmar algunas características del profesor de 
cirugía, titular, consultante y de mérito, el Dr. C. 
Eugenio Selman Housein Abdo, desaparecido 
recientemente el 8 de diciembre del 2015. El profe-
sor que fue cirujano de este hospital y que ade-
más participaba activamente de otras actividades 
quirúrgicas fuera de esta institución  siempre lo 
recordamos como afectuosamente decimos “calix-
tero”.
Con sus enseñanzas, formó a generaciones de 
médicos cubanos, en la enseñanza de la aplicación 
del método clínico para la aproximación al diag-
nóstico de cada enfermedad. Fue un precursor 
de la actuación rápida y eficaz, de la aplicación 
de procedimientos diagnósticos o terapéuticos 
en el momento preciso, de la importancia de la 
calidad científico técnica del médico, del traba-
jo en equipo entre profesionales de la salud y 
personal técnico y la superación constante para 
poder aplicar los conocimientos adquiridos a los 
enfermos  y lograr una mejor calidad de vida de 
los pacientes. El recalcaba en cada conferencia, 
pase de visita, seminario o actuación quirúrgica 
que no existen enfermedades si no enfermos y sus 
enseñanzas eran formadoras del humanismo que 
se debía tener en la profesión médica, haciéndolo 
extensivo a todos aquellos que formaran parte de 
los actuantes en el proceso de salud- enfermedad 
de todo ser humano.
Sus escritos son un legado para las generaciones 
actuales y futuras donde resaltó la labor preventi-
va de salud y la cultura física como elementos de 
importancia en la mejora de la calidad de vida del 
ser humano.
Siempre señalaba que la experiencia se aprende 
a través de la práctica cotidiana, por enfrentarse 
el facultativo ante situaciones diferentes y depen-
dientes de cada paciente, que permiten al perso-
nal de la salud desarrollar alternativas de solu-
ción, que conducen a la creación de un cúmulo de 
experiencias diferentes y la de  tomar decisiones 
con un mejor criterio científico con mayor compe-
tencia.
Sus enseñanzas perdurarán en los que los co-
nocimos y laboramos junto a él y en aquellos 
de generaciones futuras que recibirán a través 
de sus escritos y de las enseñanzas verbales de 
sus maestros lo que debe ser un médico  ante la 
sociedad: satisfacer las expectativas de pacientes 
y familiares en relación con los resultados de la 
atención médica, dar apoyo moral al paciente 
y sus familiares, ausencia de daño como conse-
cuencia del proceso de atención médica, control 
satisfactorio de enfermedades crónicas, paliación 
de los síntomas de enfermedades terminales no 
sujetas a control o mejoría. En fin, fue ejemplo en 
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la aplicación del respeto a los principios éticos de la práctica médica establecidos por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a través de la declaración universal sobre bioéti-
ca y derechos humanos. 
El profesor, vivirá por siempre en la historia de nuestro centro y nuestro país.
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